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  sanomoreAﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﺑﻴﻤﺎري، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،  :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
ﭘﻮﺳـﺘﺎن  ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲ داراي دو ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺷـﺎﻣﻞ  ﺖاز ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در اﻳـﻦ  .اﺳـﺖ اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻏﺪه و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻨـﺎﺋﻲ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺪه
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺸﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ در ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﻣﻮن اﺻﻠﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻮرﻫوارﮔﺎن ﻧﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ. ﻧﻘﺶ دارد
اﻳـﻦ . ﭼﺸﻢ ﻗـﺮار دارد  اي ﻏﺪهﻏﺪد ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درون ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻨﺘﺮل اﻏﻠـﺐ 
          ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد ري را در ﺳـﺨﺖﺎو رﻓﺘـ ﺳـﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺷﺶ .)8991 ,eruaD-ritnamrahC & reitnamrahC(
ﭘﺎﺳـﺦ  :ﺷـﺎﻣﻞ  ﺷـﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻏـﺪد ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣـﻲ  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
، ﺳﺮاﺳـﺮي ﺑـﺪن  ﺑﻨـﺪي  رﻧﮓ ،اي ﺷﺒﻜﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﺳـﺮﻋﺖ  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، اﻧﺪازي، ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ رﺷﺪ ﭘﻮﺳﺖ
 .)5691 ,grodagaH & nreB(ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
زاي ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟـﻮد        
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻴﮕﻮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻟـﻴﻜﻦ ﺑﻌﻀـﻲ از   ﭼﺸﻢ دراﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
، ﺑـﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳـﻮ، ﻗـﺎرچ VAG/VHYﺮوس وﻳ ـ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  زا ﺑﻴﻤﺎري
ﻓﻮزارﻳﻮم ﺳـﻮﻻﻧﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﻋﺎرﺿـﻪ در ﭼﺸـﻢ 
ﺑﻌﻼوه ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  .)0002 ,htimS(اﻧﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺳـﻴﺐ ﻟﻴﺘﻮدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  VNHHI
در ﺑﺴﻴﺎري  .دﺷﻮ ﻲ در ﭼﺸﻢ ﻣﻲﻳﺑﻪ اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻨﺎ
رﺷـﺪ ﺑﺎزدارﻧﺪه د اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن و ﺳﻨﺪرم از ﻣﻮار
ﻟﻴﻜﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﺳﻴﺐ  ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ  در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺸﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮن در دﻳﺪه
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ روي ﻋﻠـﻞ . )8002 ,.la te iahtmootarP(
ﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸـﻤﻲ در ﭘـﻴﺶ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ا 
ﺑﻨـﺪرﮔﺎه اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻴﮕـﻮ  ﻲﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗ  اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺘﻮﻧﻲ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﻳﺮوﺳـﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 )sueanepotiLﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در  ﻛﻪ ﻧﺪﺑﻮد  (iemannav
ﺎه ﺗﺤﻘﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕـﻮ ﭘـﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻳﺴﺘﮕ
ﮔﺮﻣـﻲ  61ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  داده ﺷﺪه و 
ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺻـﻴﺪ و ﺑـﻪ  ﻲ،ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷ ـ
ه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮد( واﻗﻊ در ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﻣﻴﮕﻮي  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺑﻪ 1ﻋﺪد ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ  0081ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎ  ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎريﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل. ﺑﻮدﻧﺪ 1
ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ و آﺑﺸـﺶ، اﻧـﻮاع ﺑﺪﺷـﻜﻠﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ  ... ﻫﺎي رﻧﮕﻲ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ و  وﺟﻮد ﻟﻜﻪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ   .ﻣﻮرد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺷـﺎﻣﻞ ﻛـﻢ اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗـﺎ ﺗﻮﻗـﻒ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻠاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔ
 ﺗﻴﺮﮔـﻲ ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮي ﺑـﺪن و  :ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑـﺪن ﺷـﺎﻣﻞ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﺎﻣﻞ 
ﻛـﺎﻫﺶ  ،ﺣـﺎﻟﻲ ﺑـﻲ  ،ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن دم، ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎه روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﻀﻮر 
ﺳـﻔﻴﺪ ﻫﺎي  ﻟﻜﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ  .را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪرﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ 
ﺑﺮوز  ﺑﻮد، ﮔﺎﻫﺎً در ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢو در ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻳﻚ ﭼﺸﻢ 
و اﺷـﻜﺎل  ﻣﻀـﺮس ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻟﺒـﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  2- 5ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻟﻜﻪ ي اﻧﺪازه. ﻛﺮد
ﭘـﺲ از  ﺑـﺎز ﻛـﺮدن . ﺑﻮدﻧـﺪ اي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺷـﻜﻞ  ﻣﺘﻔﺎوت وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًداﻳﺮه
ﻛـﻪ از ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن داد  اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻼك ﺳـﻔﻴﺪي  ،ﭼﺸﻢ
ﺳﻔﻴﺪ ﺗـﺎ ﻫﺎ،  ﭘﻼك. ﺑﻮدﺗﻔﻜﻴﻚ زﻳﺮﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﻛﺎﻣﻼ ًﺟﺪا و ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ
ﻧـﺮم و ﻓﺎﻗـﺪ اﺟﺴـﺎم  ﻛـﺎﻣﻼٌ داراي ﺑﺎﻓـﺖ  در ﺻﻮرت ﺑﺮشﺷﻴﺮي رﻧﮓ و 
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﻮق در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه . ﺳﺨﺖ ﺑﻮد
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
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061 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﺷـﺪ در ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺨﺘﻠﻒ 
 6 ،زﻧﺪه ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳـﻲ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ 02ﻛﻞ 
ﭘـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  53ﺑـﺎﻓﺘﻲ، ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه 
اﺧـﺬ و ﺑـﻪ  ﻣﺮاز واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲآزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ 
واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﻳﺸـﺎت . آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﺷـﺪ
و  ﻳﻚ ﻋﺪد از ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻨﺪه )RCP( ﻣﺮاز اي ﭘﻠﻲ زﻧﺠﻴﺮه









 ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﻀﻮر ﻟﻜﻪ:  1ﺷﻜﻞ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  وﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل ﺷـﺪ 
 VNHHI,VSSWﻫـﺎي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ردﻳ ـﺎﺑﻲ وﻳ ـﺮوس  0002QI
 آزﻣﺎﻳﺸـﺎت اﻧﺠـﺎم ﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ ﻣ  .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ VAG/VHY VST,
ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و  ﺑﺮاياز ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻓﺮ دﻳﻮﻳﺪﺳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﻋﻀـﻼت  و از آﺑﺸﺶ، ﭼﺸـﻢ، ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس، ﻣﻌـﺪه  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻦ ﻴﻠﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﺑﺎ رﻧﮓ  اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﭙﺲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳ
ﺑـﻪ  .)8891 ,renthgiL & lleB( ﻧﺪآﻣﻴـﺰي ﺷـﺪ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ  –
ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻮﻟﻨـ ــﻒ و ﭼﺸـ ــﻢ و ﻣﻨﻈـ ــﻮر آزﻣﺎﻳﺸـ ــﺎت 
ﻣﻴﮕـﻮي ﻣـﻮرد  02از . ﺷﺪﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮ و  02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و  02آزﻣﺎﻳﺶ، 
   .ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ 
از آن . ﺑـﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺒـﺘﻼ  ﻛﺮد وﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ روي ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ در ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳـﺨﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤـﻞ  ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ارﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮرﻣﻮن
ﺑﺴـﻴﺎري از ﻋﻼﺋـﻢ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻴﺮﮔـﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل رﻧـﮓ ﺑـﺪن، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در  اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ رﺷﺪ، ﺑﻲ
 ﺷﻨﺎﺳـﻲ  آﺳﻴﺐ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺑﺎﺷﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
دﻫ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﺿ ــﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛ ــﺰ ﺑ ــﻪ ﻗﺴ ــﻤﺖ ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﻲ 
ﻧﻜـﺮوز آﺑﻜـﻲ وﺟـﻮد . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ   )noitroP cirotpaiD(ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﭼﺸـﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺴﺘﺮده 
وﺟـﻮد . ﺷـﻮد ﻫـﻢ ﻛﺸـﻴﺪه ﻣـﻲ  اي ﻏﺪهﻫﺎي  ﺴﻤﺖﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎ ﻗو ﺷﺪه 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  آﺳﻴﺐدر ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻲﻳﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ﭘﺮﮔﻨﻪ
زا و ﻫﺠﻮم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﻣﺤﻞ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺑﻌﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺦ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ در اﻳـﻦ 











ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ﭼﺸـﻢ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  اﺳﻼﻳﺪ آﺳﻴﺐ:  2ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﭘﺎرﮔﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﭼﺸﻢ  01×ﻣﻴﮕﻮي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﻲ 
. ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد  )B(ﻫﺎ latsyrc enoCو از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ  )A(
 enoCﺑﻌﻼوه ﺣﻔﺮات ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و از ﺑﻴﻦ رﻓـﺘﻦ 
 .)C(ﺑﺎﺷﺪ  وز آﺑﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻫﺎ و ﺑﺮوز ﻧﻜﺮlatsyrc
آﻣﻴﺰي ﮔﺮم اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  در رﻧﮓ
اي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻠﺌﻮﻣـﻮرف ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه، ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﻴﭻ  ASTﻫـﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨـﻒ ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪه روي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ
 51 وﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕـﻮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ از  8 ﺑﺎﻛﺘﺮي رﺷﺪ ﻧﻜﺮد وﻟﻲ روي
ﺟـﺪا ﻫﺎي  ﭘﺮﮔﻨﻪ. ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ از 
روي ﻣﺤـﻴﻂ  ،ﻫـﺎي ﭼﺸـﻢ ﻣﻴﮕـﻮ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
از . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ زرد رﻧـﮓ  ﻫـﺎي  ﭘﺮﮔﻨﻪﻫﻢ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ  SBCT
ﺑـﺮاي آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ، SBCTﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي  ﭘﺮﮔﻨﻪ
 ﻮدوﺟ ـ دﻫﻨـﺪه ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن  ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻮد
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي ﻣﺮاز  اي ﭘﻠﻲ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
. در ژل ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳ ــﺪ  VHYو  VAGﻫ ــﺎي ﺑ ــﺮاي وﻳ ــﺮوس 
 .رﺳﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻓﻮق در اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﻫــﺎي ﺧﻄﺮﻧــﺎك ﻣﻴﮕــﻮ از ﺟﻤﻠــﻪ ردﻳــﺎﺑﻲ ﺳــﺎﻳﺮ وﻳــﺮوس در 
ﻣـﺮاز  اي ﭘﻠـﻲ ﻧﺠﻴـﺮهزت ﻧﻴـﺰ آزﻣﺎﻳﺸـﺎ  VSSW/VST/VNHHI
  . ﻣﻨﻔﻲ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
 VAG/VHYوﻳ ــﺮوس ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ زاﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﻴﻤ ــﺎري 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .)0002 htimS(ﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﻴﺐ وارد ﻛﻨﻨ ﻣﻲ
وﻳﺮوس ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  (8002)و ﻫﻤﻜﺎران   iahtmootarP
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠـﺎد آﺳـﻴﺐ   )VNSL( suriV hgniS – meaL
در ﺳـﻨﺪرم ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي  )yhtaponiteR(ﭼﺸـﻤﻲ 
 )emordnys htworg–wols nodonoM(دون ﻮﭘﻨﺌـﻮس ﻣﻮﻧ ـ
ﻋﻤـ ــﺪه ﺿـ ــﺎﻳﻌﺎت در ﻧﺎﺣﻴـ ــﻪ ﻓﺎﺳـ ــﻴﻜﻮﻟﻴﺖ . ﮔﺮدﻳـ ــﺪﻣﻌﺮﻓـ ــﻲ 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در  ﺗﺠﻤﻊ و ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  )enoz detalucicsaF(
ﻫﺎ و ﭘﺎرﮔﻲ ﻏﺸﺎ ء ﭘﺎﻳﻪ ﺟـﺪا ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺎﺣﻴـﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﻧﻔﻮذ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
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ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ  و ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ، ﻣﺨﺮوط
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﮔـﺰارش  ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼٌ
و از ﻃﺮﻓـﻲ اﻣﻜـﺎن  ﻋﻤﺪه ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ ﺑـﻮد 
    .ﻧﮕﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﻫﻢردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  وﻳﺮوس ﻓﻮق 
از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﮔﺮ ﭼﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛ
وﻟﻲ از ﻋﺼﺎره ﭼﺸﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺟـﺪا  ﻧﮕﺮدﻳﺪﺟﺪا 
رﺷﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. رﺷﺪ ﻛﺮد ASTروي ﭘﻠﻴﺖ  ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاوانﺷﺪ و 
 aecanoirbiVﺧـﺎﻧﻮاده وﺟـﻮد ﺑـﺎﻛﺘﺮي از   SBCTروي ﻣﺤـﻴﻂ 
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟـﺪا ﺷـﺪه  ﻣﻮرد ﻇﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
ﻋﻼﺋـﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ . ﺷـﺖ ﺷﺒﺎﻫﺖ دا sanomoreAﺟﻨﺲ  ﺸﺘﺮ ﺑﻪﺑﻴ
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻼﺋﻤﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲو
، ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧـﮓ و اﺷـﺘﻬﺎﻳﻲ ﺣـﺎﻟﻲ، ﺑـﻲ  ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻲ
ﺑﺴـﻴﺎري از . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣـﻲ اﻧﺪازي ﻏﻴﺮ ﻮل و ﭘﻮﺳﺖﻧﻜﺮوز ﻛﻮﺗﻴﻜ
ﻣـﻮرد  ﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴ ﻫـﺎي ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﻟـﻴﻜﻦ از آن ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺑـﺎﻛﺘﺮي از . ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﮔﺮدد رد ﻣﻲﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ 
 وﺟﻮد ﻧﺪاردﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ از درﮔﻴﺮي ﭼﺸﻢ ﺑﻪ  آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
 اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي از ﭼﺸـﻢ ﻣﻴﮕـﻮ  ﮔـﺰارش ﺟﺪاﺳـﺎزي اوﻟـﻴﻦو اﻳـﻦ 
 oirbiVﻫﺎﻳﻲ از  ﻧﻪﮔﻮ دو ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮ htimS .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻨﺪآﻧﻬـﺎ ﻧــﺘﻮاﻧﺴﺘ   اﻣﺎاﻧﺪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮده آﺳﻴﺐ ﭼﺸـﻢﻋﺎﻣﻞ را 
 ﻲ ﻳﻫـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ـﺎ ﭘﺮﮔﻨـﻪﺣــﻀﻮر ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي را در ﭼﺸـﻢ ﺑﺼـﻮرت 
ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي را ﺑﺼــﻮرت ذرات آزاد در ﭼﺸـﻢ 
ﻫـﺎي  آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮدﻧﺪ
ﺎت در ﭼﺸﻢ و ﺣﺘـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻣﻲﺣﺎد ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣـﻮرد ﺑـﺎﻛﺘﺮي رﺳﺪ در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﺧﻼف اﻳﻦﺑﺮ .ﻣﻴﺮ ﺷﻮد ﻣﺮگ و
و  ﻣﻄـﺮح ﺑﺎﺷـﺪ اوﻟﻴـﻪ  ﻋﺎﻣﻞﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
. ﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪ ﺑﻋﻮاﻣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ 
 ﺿ ــﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸ ــﻤﻲ( 9791)و ﻫﻤﻜ ــﺎران  wehcniMدر ﮔ ــﺰارش 
 ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر   sucteza sueanePاي  ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﻬﻮه
ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ در درﻳـﺎ ﺑـﻮد ﻣﺰﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘـﺎﺋﻴﻨﻲ از آﻟـﻮدﮔﻲ 
در ﮔـﺰارش . ﻨﺪﻳﻌﻪ را ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣـﻮرد داﻧﺴـﺘ ﺪ و اﻳﻦ ﺿﺎﻧﺮدﻛﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﻗ ــﺎرچ  sutaclusimes .Pﻣﻴﮕﻮﻫ ــﺎي در  (0991) inroloCدﻳﮕ ــﺮي 
آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺟﺪا ﻛﺮد وﻟـﻲ  ﻫﺎي ﻳﻌﺎت ﭼﺸﻢرا از ﺿﺎ  inalos murasuF
ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ . او ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ اوﻟﻴـﻪ را ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﻨـﺪ 
ﻧﻴـﺰ iemannav .P ﺎي روي ﻣﻴﮕﻮﻫ ـ (7991)ﻜـﺎران و ﻫﻤ  eromaraL
از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي  را ﻓﻮق  ﻗﺎرچﻓﻘﻂ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و
ﻬﺎد ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣـﻞ اوﻟﻴـﻪ ﭘﻴﺸـﻨ . ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﮔﺮدد وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و اﻣﻜـﺎن ﺳـﺎﻳﺶ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺳﺎز ﺟﺮاﺣﺖ ﭼﺸﻤﻲ  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﻮاره
ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
ر اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع دﺧﻴـﻞ دﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻲﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﺮوﺳ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از وﻳـﺮوس  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ  ﺑﺎﺷﺪ
اﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد وﻳـﺮوس ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ دور از  وﻟـﻲ  ﻧﺪﻧﮕﺮدﻳﺪردﻳﺎﺑﻲ 
 . ﺑﺎﺷﺪ ذﻫﻦ ﻧﻤﻲ
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A case of White Eye Syndrome in cultured whiteleg shrimp 
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Abstract 
A month after movement of 1800 pieces of L. vannamei (average weight of 16g) from 
culture ponds in Heleh region to concrete ponds of Bandargah hatchery (Bushehr province) 
some shrimps showed symptoms such as decrease in growth rate, loss of appetite, dark 
pigmentation of cuticle and presence of black foci on it, redness of uropods and white, 
irregular and circular spots on the eye with 2-5mm diameters. For detection of etiological 
agent samples were taken for PCR, bacteriological and histo-pathological tests. Nested PCR 
test using IQ2000 kits for detection of major shrimp viral pathogens (IHHNV, WSSV, YHV 
and TSV) were conducted and all results were negative. In histo-pathological tests, lesions in 
eyes were liquefactive necrosis of cone cells and cone crystals with infiltration of hemocyte 
and formation of micro abscess in the diapteric region of eye. In bacteriological tests, a gram 
negative pleomorphic bacterium of the genus Aeromonas was isolated. However, it seems that 
this bacterium is the secondary agent and for detection of the primary agent more research is 
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